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کنترل دردفرآیند پرستاری در 
:بررسي
بررسی ویژگی های درد
دارو ها مصرفی
دردهای همراه علائم و نشانه
اثرات رفتاری

:تشخیص های پرستاری
شکمیجراحیمحلتورموالتهاببارابطهدردرد
ناركوتيکداروهایعوارضبارابطهدریبوست
قانیفواندامازاستفادهتواناییعدمبارابطهدرخودازمراقبتدرنقص
مفصلیروماتيسمبارابطهدر
دشدیدردعلتبهخوابواستراحتدرناتوانیبارابطهدرخستگی
دردضعيفكنترلقبلیتجربهبارابطهدراضطراب
مزمندردبارابطهدرخودعليهخشونتخطر
رشبازناشیسينهقفسهدردابرابطهدرهواییراهمؤثرغيرپاكسازی
جراحیمحل
زانومفاصلدردبارابطهدربدنیتحرکدراختلال
شدیددردبارابطهدرخوابالگویدراختلال
:برنامه ریزی
ه ریزی برای بیمار برنامبر اساس تک تک تشخیص های پرستاری  اهداف و برآیندها 
.می گردد
پرستاری درد در رابطه با التهاب محل عمل جراحیبه طور مثال برای تشخیص 
:اهداف
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داروییغيراقدامات
كنترل های تنفسی فعاليتهای تن آرامی پيشرونده شامل تركيبی از روش
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:تحریک پوستي-4
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تحریک،سوزنیطب،سردگرم،كمپرسماساژ،طریقازپوستیتحریک
.شودمیانجامالکتریکیجریانیکتوسطالکتریکی
Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS)
:درددارویيدرمان
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